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Дипломная работа: 84 с., 9 рис., 6 табл., 52 источников, 6 прил.
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИМПОРТ,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СФЕРЫ,  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ДОГОВОР
Объект исследования: малый бизнес Республики Беларусь и ООО
«НьюАпекс», как его представитель.
Предмет исследования: организация и эффективность внешнеторговых
отношенийсубъектов малого бизнеса Республики Беларусь.
Цель исследования: провести анализ эффективности участия малого
бизнеса в сфере экспортно-импортных отношений Республики Беларусь, на
примере ООО «НьюАпекс», и разработать на его основе рекомендации на
микро и макроуровне, направленные на повышение эффективности экспортно-
импортных операций малого бизнеса.
Методы исследования: метод логического обобщения материала,
экономико-статистического анализа, графический и табличный методы, методы
анализа и синтеза экономической информации, приемы группировки
показателей и аргументации выводов и предложений.
Исследования и разработки: охарактеризована сущность и  особенности
проведения экспортно-импортных операций; проанализирована
организационно-экономическая характеристика ООО «НьюАпекс»; изучена
практика осуществления внешнеэкономической деятельности компании;
разработаны рекомендации по повышению эффективности
внешнеэкономической деятельности ООО «НьюАпекс».
Экономическая значимость: применение предложенных мер по
совершенствованию организации импортных операций ООО «НьюАпекс» и
управления внешнеэкономической деятельностью будет способствовать
повышению её эффективности.
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает исследуемый
объект, а все заимствованные из литературных и других источников
теоретические, методологические и методические положения и концепции
сопровождаются ссылками на их авторов.
_____________
ABSTRACT
Thesis: 84 p., 9 Fig., 6 tab., 52 sources, 6 ADJ.
FOREIGN TRADE, IMPORTS, GOVERNMENT REGULATION
VNESHNEEKONOMICHESKOI AREAS, LIMITED LIABILITY COMPANY,
THE FOREIGN TRADE CONTRACT
The object of study: the small business of the Republic of Belarus and
«NyuApeks» as his representative.
Subject of research: the organization and efficiency of foreign trade of small
businesses of the Republic of Belarus.
The aim – an analysis of the effectiveness of the participation of small
businesses in the field of export-import relations between the Republic of Belarus , as
an example of «NyuApeks», and on this basis to develop recommendations on the
micro and macro levels, to improve the efficiency of export- import operations of
small businesses.
Research methods: the method of logic synthesis of the material, economic and
statistical analysis, graphical and tabular methods, methods of analysis and synthesis
of economic data, methods of grouping indicators and argumentation of conclusions
and proposals.
Research and development: characterized by the nature and features of export-
import operations; analyzed the organizational and economic characteristics of LLC
«Gapex»; studied the practice of implementation of foreign economic activity of the
company; developed recommendations for improving the effectiveness of foreign
economic activity of LLC «Gapex».
Economic importance: application of proposed measures to improve the
organization of import operations LLC «Guipex and management of foreign
economic activity will contribute to enhancing its effectiveness.
The author confirms that you are calculating and analytical material correctly
and objectively reflects the object, and all borrowed from literary and other sources
of theoretical, methodological and methodical principles and concepts accompanied
by links to their authors.
_______________
РЕФЕРАТ
Дыпломнаяпраца: 84 с., 9 мал., 6 табл., 52 крыніц, 6 прым.
ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ІМПАРТ, ДЗЯРЖАЎНАЕ
РЭГУЛЯВАННЕ ВНЕШЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ, ТАВАРЫСТВА З
АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ, ЗНЕШНЕГАНДЛЕВЫ ДАГАВОР
Аб'ект даследавання: малы бізнес Рэспублікі Беларусь і ТАА
«НьюАпекс», як ягопрадстаўнік.
Прадмет даследавання: арганізацыя і эфектыўнасць знешнегандлёвых
адносін суб'ектаў малога бізнесу Рэспублікі Беларусь.
Мэта дыпломнай працы – правесці аналіз эфектыўнасці ўдзелу малога
бізнесу ў сферы экспартна – імпартных адносін Рэспублікі Беларусь, на
прыкладзе ТАА «НьюАпекс», і распрацаваць на яго аснове рэкамендацыі на
мікра і макраўзроўні, накіраваныя на павышэнне эфектыўнасці экспартна -
імпартных аперацый малога бізнэсу.
Метады даследавання: метадлагічнага абагульнення матэрыялу,
эканоміка-статыстычнага аналізу, графічны і таблічныметады, метады аналізу і
сінтэзу эканамічнай інфармацыі, прыемы групоўкі паказчыкаў і аргументацыі
высноў і прапаноў.
Даследаванні і распрацоўкі: ахарактарызаваная сутнасць і асаблівасці
правядзення экспартна-імпартных аперацый; прааналізавана арганізацыйна-
эканамічная характарыстыка ТАА «НьюАпекс»; вывучана практыка
ажыццяўлення знешнеэканамічнай дзейнасці кампаніі; распрацаваны
рэкамендацыі па павышэнні эфектыўнасці знешнеэканамічнай дзейнасці ТАА
«НьюАпекс».
Эканамічная значнасць: прымяненне прапанаваных мер па ўдасканаленні
арганізацыі імпартных аперацый ТАА «НьюАпекс» і кіравання
знешнеэканамічнай дзейнасцю будзе садзейнічаць павышэнню яе
эфектыўнасці.
Аўтар працыпацвярджае, што прыведзены ў ей разлікова-аналітычны
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае доследны аб'ект, а ўсе
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.
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